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D E L A P B O V i r c C I A P E L E O N . 
Se suscribe ú esle periódico en lo Reducción casa de los Srcs. Viuda é hijiis de Miñón i 90 ts. al añ», KO el senieslre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán 
á medio real linee poro los suscrilores, y un reul linea paro lus que «o lo sean. 
P A R T E O F I C I A L ^ 
(CUIET* DEL 2t> DE M l U i n SCM. 70.) 
'PUBSÍOENCU n a COSSI JO ni: MISISTIIOS. 
S. M . la Pip.ina" n u e s t i a Se-
í í o i a ( Q . P . G . ) y su augusta 
Real fami l i a c o n t i n ú a n en la 
cn í ' l é s in n o v e d a d " e n s u i m -
' p o r t a n t e sa lud . 
R E A L D E C U E T O . 
De acuerdo con m i Conse-
jo de M i n i s t r o s , V e n g o e i i : 
n o m b r a r G o b e r n a d o r de la p r o -
v inc ia de Zaragoza á O. F e r n a n -
d o Balboa, cesante de i g u a l car-
g o en la de San tander . 
Dado en Palacio á «liisí y 
siete de M a r z o de m i l o c h o -
cientos c incuen ta y o c l i o . = I i s l á 
r u b r i c l d o de la Heal m a n o . — 
E l Presidente del Consejo de 
M i n i s t r o s , J av ie r de I s l u r i z . 
MINISTERIO DE LA G U E K R A . 
M m c r o 21.—Circular. 
E x c m o . Siv. E l Sr. M i n i s t i o 
d é l a G u e r r a dice hoy al D i r e c -
t o r general de I n f a n t e r í a lo s i -
gu ien te : 
« H e dado cuen ta á la Re ina 
(Q . I ) . G.) del i n f o r m e de V . K. 
<le 95 de K n e r o ú l t i m o , aceica 
de las ventajas del m n r i i o n c o -
n o c i d o con el n o m b r e de Ros 
sobre las del S c h a k ó , al <jue 
aconip.iuaba los r e m i l i d o s por los 
Jefes de los cuerpos c o n s u l l a -
dos sobre este a s u n l o j y en su 
vista se Jia se rv ido resolver 
S. M . q u e los batallones de ca-
zadores usen del Ros del m i s -
m o co lo r y condic iones (pie el 
adoptado para e l de M a d r i d , 
n ú m . 2 , y q u e los r e g i m i e n l o s 
del a r m a c o n t i n ú e n con el de l 
S c h a k ó q u e ac tua lmente t i e n e n , 
deb iendo entenderse q u e la 
c o n s t r u c c i ó n de aquel los n o de-
b e r á efectuarse s ino á medida 
que los S c h a k ó s en uso c u m -
plan el t i empo de d u r a c i ó n se-
ñ a l a d o y seo preciso r e e m p l a -
za r los .» 
De Rea l o r d e n , c o m u n i c a -
da p o r d i c h o Sr . M i n i s t r o , lo 
traslado á V . E . para su co-
n o c i m i e n l o y efectos cons iguien-
tes. Dios , g u a r d e á V . E . . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 10 de M a r -
zo rie 18S8 . -E1 Subsecretar io, 
M a n u e l M a n s o de Z ú ñ i g a . -
Señor . . . . . 
(CIGETJI DF.L 21 DE MMIZO KDM SO.) 
PRESIDENCIA Dfil. CONSEJO DE MIMSTIUB 
HE«U. D E C R E T O . 
D e acuerdo con m i Conse-
jo de M i n i s t r o s , V e n g o en n o m -
b r a r Consejeros Reales en c l a -
se de ex t r ao rd ina r io s á D . M a -
nue l de Seijas I jozano , Fiscal 
del T r i b u n a l S u p r e m o de J u s -
ticia; á D . R a m ó n L ó p e z V á z -
quez, Presidente de Sala en e l 
expresado T r i b u n a l ; á los T e -
nienles Generales D . F ranc i sco 
Javier Azpi roz y J a l ó n , Conde 
de A l p u e n t e , D i r e c t o r genera l 
de A r t i l l e r í a ; D . M a n u e l P a v í a 
y Lacy, M a r q u e s de N o v a l i -
ches, D i r ec to r genera l de I n -
f a n t e r í a , y D . Franc i sco Javier 
M a r í a G i r ó n , D u q u e de A h u -
mada, I n s p e c t o r genera l de la 
G u a r d i a c m l ; al Mar isca l de 
Campo D. F é l i x Alcalá Gal iano , 
D i r ec to r general de C a b a l l e r í a ; 
á D . J u a n T o m a s C o m y n 
y D . V i c l o r i o F e r n a n d e z Laz-
c o i l i , Subsecretar io de los M i -
nisterios de Estado y H a c i e n -
da; á D . L u i s M a r í a Pastor, 
D i r ec to r genera l de la Deuda 
p ú b l i c a ; á D . L u i s Manresa , 
D i rec to r general de Correos , á 
D. Dion i s io Gainza, D i r e c t o r 
general de Establecimientos pe-
nales: á D . . I s i d r o Diaz A r g u e -
lles, D i r e c t o r genera l de U l t r a -
m a r , y á D . E u g e n i o de Ochoa, 
D i r e c t o r genera l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
D a d o en Palacio á diez y 
siete de M a r z o de m i l o c h o -
cientos c incuenta y o c h o . = E s -
tá r u b r i c a d o de la Real m a n o . 
El Pres idente del Consejo de 
M i n i s t r o s , Jav ie r de I s l u r i z . 
UIN1STEUIO DE I.A G0DEIINAC10N 
R E A L D E C R E T O . 
N o hab i endo t en ido efecto 
por falta de l i c i l adores , las dos 
subastas celebradas para c o n -
t r a t a r la e j e c u c i ó n de varias 
obras en el lazareto de Pa lma , 
islas Raleares, presupuestadas 
en 2 3 , 0 0 0 rs. y aprobadas p o r 
Rea l o r d e n de 3 0 de Se t i em-
bre p r ó x i m o pasado; y siendo 
este u n o de los casos c o m p r e n -
d idos en la e x c e p c i ó n octava 
del a r l . 6.° de l Real decreto de 
27 de F e b r e r o de 1 8 5 2 , de 
c o n f o r m i d a d con el parecer de 
m i Consejo de M i n i s t r o s , V e n -
go en a u t o r i z a r a l de la G o -
b e r n a c i ó n para que con t ra t e el 
expresado sei v ic io s in las so-
lemnidades i le subasta p ú b l i c a . 
D a d o en Palacio á diez y 
siete de M a r z o de m i l o c h o -
cientos c incuenta y o c h o . = K s l á 
r u b r i c a d o de la Real m a n o . = 
El M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
V e n t u r a Diaz. 
Sitbseeretaria.—Sección de Gobierno.— 
Negociado 1.° 
L a Re ina (Q . D . G. ) , con 
a r r e g l o á lo dispuesto en el a r t . 
8." de la ley de 6 de J u l i o de 
1845, se h a d i g n a d o a u t o r i z a r 
para asistir a l Consejo Real y 
t o m a r par te en sus resolucio-
nes c o m o Consejeros e x t r a o r -
d i n a r i o s d u r a n t e e l presente 
a ñ o , á D . M a n u e l de Seijas L o -
zano, D . R a m ó n L ó p e z V á z -
quez, D . F ranc i sco Jav ie r A z -
p i roz y J a l ó n , Conde de A l -
puente ; D . M a n u e l P a v í a y L a r 
cy, M a r q u e s de Noval iches ; D . 
F r a n c i s c o Jav ie r M a r í a G i r ó n , 
D u q u e de A h u m a d a ; D . F é l i x 
Alca lá Gal iano , D . J u a n T o -
mas C o m y n , D . Ar ic tor io F e r -
nandez Lazco i t i , D L u i s M a r í a 
Pastor, D . L u i s Manresa , I ) . 
D ion i s io Gainza, D . I s i d r o Diaz 
A r g u e l l e s y D . E u g e n i o de 
Ochoa. 
D e R e a l o r d e n l o c o m u n i -
co á V . E . para c o n o c i m i e n t o 
del Consejo y d e m á s efectos. 
Dios g u a r d e á V . E . .muchos 
a ñ o s . M a d r i d 18 de M a r z o de 
1 8 5 8 . = V e n l u r a T>iaz.=Sr. V i -
cepresidente de l Consejo Rea l . 
MINISTERIO DE L k G U E R R A . 
Número 42.—Circular. 
E x c m o . Sr.: L a Re ina ( Q . 
D. G.) se ha se rv ido dec la ra r 
c o m p r e n d i d o s en el a r t . 9.° d e l 
Real i n d u l t o de 2 6 de D i -
c iembre ú l t i m o á las fami l ias de 
los i n d i v i d u o s de las d i s t in tas 
a rmas é i n s t i t u to s d e l E j é r c i t o 
que p o r casos de conciencia, y 
precediendo los t r á m i t e s q u e 
e s t á n mandados observar , se c a -
sa ron ¿n articulo mortis, s e ñ a -
l á n d o l e s , para q u e r ec l amen e l 
derecho q u e les pueda c o r r e s -
ponde r , los mismos plazos q u e 
en d i cho i n d u l t o se s e ñ a l a n , á 
c o n t a r desde el d ia de esta d e -
c l a r a c i ó n . 
D e Rea l o r d e n l o d i g o a 
V . E . para s u c o n o c i m i e n t o y 
efectos consiguientes. D ios g u a r -
de á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d 15 de M a r z o de 1 8 5 8 . = 
E z p e l e t a . = S e ñ o r 
A'timrro 10.—Circular. 
E x c m o . . S r . : E l Sr . M i n i s -
t r o de la G u e r r a dice h o y a l 
. 3 , 
D i i ' c c l o r general <3e I t i f a i i t c r í » 
l o q u e sigun: 
« E n l e r a d a la K e i i i a { Q . T). G . ) 
fie u n a instancia i[uc por usa 
D i r e c c i ó n genera l se c u r s ó á es-
te S l i n i s l c r i o en l ü i lu F e h r e -
ro V i l l i i n o , | ii-oni()vi.la p o r el 
O o m a n i l a n t e ^ r a i l u a i l o , C a p i t á n 
q u e fué d e l l i a ta t lon p r o v i n c i a l 
d e ' i . u a r c a , i i ú n i . G4 ' l e la re-
serva, D . Francisco T o r n e r o y 
M a l o , Jado de baja en el Kjer-
c i l o en v i r t u d <le Real o r d e n 
de 2 de E n e r o p r ó x i m o pasa-
d o , ha t e n i d o á Ijien conceder -
le el r c l i c f <4ue solicita c o n abo-
n o de los haberes q u e t e n g a en 
descubie r to , |n]cslo q u e j u s t i f i -
ca q u e la e n l e r m e d a d q u e pa-
dece le ha i m p e d i d o presentar-
se o p o i t o n a rne t í l e en su cuer-
po , y al p r o p i o t i e m p o c u a t r o 
meses de Real licencia con l o -
d o s u sueldo, c o n f o r m e á lo 
p r e v e n i d o en Tica"! o r d e n de 
Sfi del ci tado mes (le E n e r o , á 
f i n de q u e pueda permanecer en 
T o r r e Pe ro G i l , p r o v i n c i a de 
•laen, d o n d e ac tua l inen le se en - i 
c u e i t t i a, para a l c m l e r á su c u -
r a c i ó n ; co la í i U e l i g e n c i a de 
' q u e si a l esp i rar este [tlaxo n o 
hubiese conseguido su c o m -
p le to res tablec imiento , debe-
r á V . K . c o n s u l t a r l o para el 
r e t i r o q u e p o r sus a ñ o s d e s » ' -
v i c i o 1e cor responda ; s iendo f i -
n a l m e n l e la v o l u n t a d de S. M . 
q u e se p u b l i q u e la r 'etiabHita-
c i o n de este Of ic i a l en la o r -
d e n genera l de l Ejerc'rto, c o -
m u n i c á n d o s e t a m b i é n á los D i -
rectores é Inspec tores ge t t e ra -
Jcs cíe las a rmas é i n s t i t u to s , 
Capitanes generales de los d i s -
t r i l o s y a l Sr. M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n del H e i n o , de l 
m i s m o m o d o q u e se e f e c t u ó 
c o n su ba ja .» 
D e Rea l ó r d e n , c o m u n i e a -
da p o r d i c h o Sr . M i n i s t r o , l o 
t ras lado á V . E. para su c o n o -
c i m i e n t o y efectos c o n s i g u i e n -
tes. Dios gua rde á V . E . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 5 de M a r -
zo de 1 8 5 8 . « = E l Subsecretar io , 
M a n u e l M a n s o de Z ú ñ i g a . = 
S e ñ o r . . . . . 
AYiniero 20.—Circular. 
E x c m o . Sr.: E l Sr. M i n i s t r o 
«le la G u e r r a dice h o y a l D i r ec -
t o r general de A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r l o q u e sigue: 
« E n t e r a d a la Re ina ( Q . D . G . ) 
de la c o m u n i c a c i ó n q u e d i r i -
g i ó V . E . á este M i n i s t e r i o c u 
á t í i le E n e r o p r ó x i m o pasado, 
c o n s u l t a n d o la l a t i t u d q u e h a -
ya de darse al a p r o v e c h a m i e u -
l o de las yerbas de las (oi l i l i -
caciopes en q u e h a n sido reha-
b i l i t ados los Gobe rnado re s m i -
l i tares p o r la Real o r d e n de 
iíO de A b r i l de 1857, a t end ido 
lo que acerca del p a r t i c u l a r 
p r e v i n o la de 1 I de N o v i e m -
bre de 1 8 2 9 ; y consTdcrando 
que aque l la r e s o l u c i ó n n o c u t í -
t iene l i m i t a c i a n a l g u n a , y q u e 
por t an to la c o n c e s i ó n l i ié o t o r -
gada e i i t o t a l i dad ; S. M . se ha 
servido -resolver, c o m o a m p l i a -
c i ó n á la citada Rea l ó r d e n de 
¿ 0 de A b r i l de l a ñ o ú l t i m o , 
que e l a p r o v e c h a m i e n t o de las 
yerbas sea- y se ent ienda lo 
mis ino respaolo de las c indade-
las, castillos, l o r r e S j ha lc r í i i s y 
d e m á s obras destacada1*, q u e 
en c u a n t a á los [ m n l o s d o n d e 
haya po'blacion c i v i l . 
l i e Real ó r d e n , c o m u n i c a -
da p o r d i c h o Sr . M i n i s t r o , l o 
t ras lado íi V . E . para su c o n o -
c i m i e n t o y efectos c o r r e s p o n -
dieirles. Dios g u a r d e s í V . E . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 8 de 
Marzo de I 8 3 8 . = EI Subsecre-
l a r i o , M a n u e l M a n s o de Z ú ñ i -
g a . = S e u ü r . . . . . 
JVúmíro SO.-rCVciifar. 
E x c m o . Sr.: E l Sr. M i n i s t r o 
de la G u e r r a -dice .hoy. al Se-
c r e t a i i o del T r i b u n a l S u p r e m o 
de G u e r r a -y M a r i n a lo q u e 
s igue í 
« H e dado cuenta -S í a R e i -
na ( Q . D . G . ) de la -acordada 
de ese T i i b u n a l S u p r e m o de 
23 de F e b r e r o ú l t i m o con q u e 
r e m i l i a i n f o r . n a d a á este M i -
nis te r io la i n s i a r e i a p r o m o v i d a 
por el C o r o n e l g r a i l u a d o , T e -
niente C o r o n e l de c a b a l l e r í a y 
C o m a n d a n t e del c u e r p o de Es-
t a d o M a y o r de l E j é r c i l u , I ) . 
A l e j a n d r o P í a n e l l . y Si r io , en so-
l i c i l u d de la e r u x sencilla de la 
Rea l y m i l i t a r ó r d e n de S. 
H e r m e n e g i l d o , y e n la q u e a l 
m i s m o t i e m p o se i nd i can va-
rias aclaracioncn respecto al m o -
d o de apl icar e l Real decreto 
.de 7 • de D ic i embre p r ó x i m o 
pasado, q u e concede dos a ñ o s 
de abano para o p t a r á los d i -
ferentes grados y pensiones de 
la prcci lada ó r d e n . S, M . se l i a 
en te rado ; y c o n l o r m á n d o s e c o n 
lo que en la expresada a c n n l a -
dn se p r o p o n e , se ha se rv ido 
r e so l r e r q u e á iodos Jos Jvti'S 
y ÍMiei.ile'8 de l E j é r c i t o (pie c u 
2 8 de N o v i e m b r e de 1 8 5 7 , dia 
del N a l a l i c i ó de S. A. U el 
P r í n c i p e de A M u i i a s , n o l e n i a n 
c u m p l H o s los plazos para la 
c r i n i ó plaea de la ya r e f e r i -
da O r d e n y exredan de ellos 
con los citados dos a ñ o s de 
abono, les concede la c o n d e -
c o r a c i ó n respectiva c o n la a n -
t i g ü e d a d de l ind icado d ia 2 8 
de N n v i ' j m l i r c i b 1857 , v i é n -
dose al m i s ino t i empo lo que 
cada u n o lia aprovechado de 
estos dos anos p;ira t o m a r l e 
en cuen ta ' l o d e j i l l o de uli!!/-ar 
V colocar le en la c o r r e s p o n -
d ien le escala; es dec i r , q u e l ' l a -
n e l l q u e s in dichos dos a ñ o s 
c u m p l i r í a 25 de servicios en 4 
de Agosto de 1858, p o r la a n -
t i g ü e d a d q u e se le concede de 
« 8 de N o v i e m b r e de 1 8 5 7 , u ( i -
liza de ellos ocho meses y seis 
lias, y le q u e d a n á su f a v o r 
un a ñ o , t r e s meses y 24 '''as 
para t e n e r ingreso en la escala 
ile aspirantes Á p e n s i ó n c u a n d » 
c u n i p b i ocho i i ñns , ocho meses 
y seis d í a s de servicios poste-
r io res á la fecha de su a n t i -
g ü e d a d , ó sea la de 4 de A g o s -
t o de 1856 . 
De este m o d o , los q u e t e n -
g a n d c i é c . h o al beneficio de los 
dos a ñ o s d i s l r u l a r á n de él í n -
t eg ro para lodos los efectos de 
cruces ó pensiones s e g ú n l a 
s i lu : i c ion p a r t i c u l a r de-cada u n o ; 
y con el fu i de ev i ta r e q u i v o c a -
ciones y a l i o r r a r m i i r a b a j o i n -
necesario, d c l i e r á ese T r H i u n a i , 
a l i i r f o r m a r sobre las ins tancias 
de -cruz ó placa de los i n d i v i -
duos q u e se ha l l en en el caso 
expresado a n l e r i n r m e n t e , s e ñ a -
la r desde luego . -e l dia en q u e 
deba considerarse á cada cua l 
venc ido el pli ixo [«ira I n g r e / a r 
en el e s c a l a f ó n , esto en la h i -
pó te s i s d é q u e c o n t i n ú e n en el 
serv ic io s i n i i U e r r u p c i o n a l - , 
g u n a . 
P o r ú l l i u i o , y con objeto 
<¡e e v i t a r reclamaciones para 
q u e á seinejaii/.a de la a l t e ra -
c i ó n i n t r o d u c i d a p i i r el e s t r a -
o n l i n a i i ó a u m e n t o da los dos 
a ñ o s cu la manera de c o n l a r 
los 1-0 de . p o s e s i ó n de la cruz. 
ó plaza á Gn de op ta r á p e n -
s i ó n , se i n g i e r a ó cuente ese 
m i s m o abono para c o m p l e t a r 
los 10 a ñ o s de Oficial q u e es 
indispensable tenga q u i e n re-
ú n a las de mas c i rcunstancias q u e 
le bagan acreedor á la c ru i t de 
Cabal lero , se ha se rv ido decla-
rar S. M . que . e l r e í e r i d o au-
m e n t o n o a l U r e en este p u n t o 
cosa a l g u n a de lo ya estableci-
d o p o r el r e g l a m e n t o de la c o n -
d e c o r a c i ó n q u e se I r a l a y p o r 
la ó r d e n de l Regente de l r e i n o 
de 31 de M a r z o de 1842.» 
De Real ó r d e n , c o m u n i c a -
da p o r d i c h o Sr . M i n i s t r o , lo 
t ras lado á V, E . para su cono-
c i m i e n t o y efectos c o n s i g u i e n -
tes. Dios gua rde á V . E . u i i i -
chos a ñ o s . M a d r i d 12 de M a r -
zo de 1 8 5 8 . » E l Subsecretar io, 
M a n u e l M u i s u Je Z ú f i i g . i . = 
Se ñ o r 
¡iúiMfo 42. •>• Ciiaitar, 
E s c m o , S n E l Sr. M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice c o n esta f e -
clia a l Secretario del T r i b u n a l 
S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a , 
e n t r e otras cosas, lo q u e « ¡ g u c : 
« S i e n d o a l p r o p i o t i e m p o 
la v o l u n t a d de S. M , q u e eoiMi 
d e c l a r a c i ó n á la de 11) de J u -
nio de 1817 , i n c o r p o r a n d o e n 
el M t i n l c - p i n m i l i t a r todos los 
i n d i v i d u o s de M a r i n a q u e o b -
tuv iesen g r a d u a c i ó n de O f i c i a l , 
c u a l q u i e r a q u e luese su p r o l e -
s í o n , se en t i enda q u e si estos 
n o d i s í i i i t ü - e u emp leo efectivo 
de l a l Of ic ia l y sí solo g r a d o , se 
les considere en su caso para el 
s e ñ a l a m i e n t o de p e n s i ó n á sus 
familias^ c o m o empleados { m l í -
t i c o - m i l i t a i i s, q j i e t l ando sujetos 
á lo q u e pau i los de esta clase 
d e t e r i u i o a la t a r i l j de l r e g l a -
m e n t o de.l expresado M o n l é -
p io e n los i 'ú l ioí ISO y I B l li.-is-
t a la novena l í n e a del ú l t i m o , » 
I<o t ras lado á V . E . de ó r -
den l ie S. M , , c o m u n i c a d a p o r 
d i cho Sr . Min i s t ro . , para s u c o -
noc i in icuLo y eferjos c o n s i j g u í e i i -
tcs. Dios g u a r d e á Y . E . u n i d l o s 
a ñ o s . M a d r i d (7 de M a r z o <le 
l 8r>8.=J i l SubsKcretai io , M a -
n u e l M a n s o de í í ú u i g a . = ' S r „ 
M1XISTKBIO HK F O J t E X T O . 
Olruj púWcat. 
l i m a S « & M . la R e i n a 
(Q . D . G. ) de acue rdo c o n l o 
i n f o r m a d o p o r la J u n l a c o n -
sul t iva de C a m i n o s , Canales y 
Puer tos , ha t e n i d o i b ien a u -
t o r i z a r i D . Pedro Vives de 
C a ñ a m á s , Conde de F a u r a , p a -
ra q u é s in por ju i c io de los d e -
rechos de propiedad de c u a l -
q u i e r a o t r o in teresado u t i l i c e 
las aguas del r i o Guazaon e n 
el r iego de varias t i e r r a s q u e 
posee en e l t é r m i n o de la v i -
lla de Huercemes , p r o v i n c i a de 
Cuenca, v e r i f i c á n d o s e las obras 
necesarias a l objeto c o n a r r e g l o 
al p royec to aprobado , bajo la 
i n s p e c c i ó n de l I n g e n i e r o de la 
p r o v i n c i a . - -
De Rea l ó r d e n l o d i g o á 
V . I . l iara su in te l igenc ia j 
efectos consiguientes . Dios g u a r -
de á V . I . u n i d l o s a ñ o s . M a -
d r i d 10 de M a r z o de 1 8 5 8 . = 
G i i c n d u l a i i i . = S r . D i r e c t o r g e -
n e r a l de Obras p ú b l i c a s . 
l i m o . S r . : S. M . la R e i n a 
( O . D . G ) , accediendo ¡i lo so-
l ic i tado p o r I ) . J o a q i l i u Sa lva -
d o r F e r n a n d e z y D . J o s é C e n -
teno, se ha d i g n a d o a u l o i i z a r -
— 3 
les para f [ i i e en l e r m i n o de I 9 
muses, y con M i p c i o u ¡i lo d i s -
j)ii!'í.l<) en el act. 8." i le la i u s -
I r u i x i i i i i de 10 de O c l n l n e de 
18411, v e i i í í f i u e n \ a i esludios de 
d e s e c a c i ó n de l Ligo d e n o m m n -
d o de Cai racedo, en e l l é r m i -
n o de Ponfe r i ' a i l a , [ « ' o v i n c i a 
de L e ó n ; en I : / i n t e l i g e n c i a de 
q u e csla graci . i no les da dere-
c h o ñ la cimceMon de l i n i t i va si 
iit> se esl'tina eonv i ' i i i en l e , n i á 
inde inn izac io i ) a lguna por los 
ti'ubn)09 q u e a l e Ice l o p r a c t i -
q u e n . 
Oe Ueal ú r d e n l o d igo á 
V . I . [c i ra MI in le l i ^enc ia y 
efectosconsiguieules . Dios g u a r -
d é ¡i V . I . m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d 10 de M a r * ) de I8T18.-
G u e n d u l a i n . - S r . D i i e c lo r gene-
r a l de Obras ¡mliUcax. 
l i m o . Sr.: S. M . la Reina 
(Q, t ) . G ) , accediendo á lo so-
l i c i t ado por t>. M e l c h o r Oassull 
y I>. J o s é T o r r a s , se ha s e r v i -
iln> a o l o i i i . n U ' S para q u e p o r 
l e r m i n o de 19 meses y con s u -
j e c i ó n a l a r t . 8." de la ¡ u s l r u c -
c ion i le 10 de O c t u b r e de 1845 , 
j i r ac l i c iuen los estudios necesa-
r i a s para la ' C o n s t r u c c i ó n de 
u n deaembarcadero en el puer-
t o d é V i l l a u u e v a y G e l l r ú , en 
l a p r o v i n c i a de l l a rce loua ; e n -
t e n d i é n d o s e q u e esta a u t o r i z a -
c i ó n n o les da de recho J i que 
se les o to rgue la c o n c e s i ó n d e -
l i n i t i v a de dicha obra si n o se 
j m g a c o n v e n i e n t e , n i á rec la-
m a r i nden in i zac ion de n i n g ú n 
g é n e r o p o r los trabajos q u e 
j i r a c l i q u e n . 
De Real o r d e n l o d igo á 
V . 1 , para su inte l igencia y elec-
tos consiguie i i les . Dios g u a r d e 
á V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 
1 0 de M a r z o de I S J S . - d u e n -
d i i l a i n . - S r . D i rec to r genera l de 
Obras p ú b l i c a s . 
l i m o . Sr.: Accediendo S. VI. 
l a l l e i n a ( f¿ . D. O.) á una so -
l i c i t u d de 1). T o m a s A . de P i u -
l a d o , se ha d i g n a d a n u l o r i a i r -
l e p o r el pUaT de nueve meses 
para c lec l t i a r los esludios de u n 
f e r i o - c a r r i l q u e desde U t r e r a 
vaya á t e r m i n a r en M a r c h e n a ; 
e n t e n d i é n d o s e q u e p o r esta a u -
t a r í a a c i o n n o se le conf iere d e -
r e c h o a l g u n o ú la c o n c e s i ó n d id 
c a m i n o , ó ¡ i idcu im/-ac¡oD de 
n i n g ú n g é n e r o , n i se r e s l r m -
pe la facul tad de l G o b i e r n o de 
d a r iguales a u l o i ¡/ .aciones á tos 
q u e p r e t e n d a n el es tudio de la 
m i s m a l í n e a , y de someter ¡i 1.1$ 
Cor t e s la c o n c e s i ó n con a r r e g l o 
a l p royec to mas ventajoso, ó ne -
gar la si ¡ii?.gare <jtis el c s i a M c -
c i in i eu lo del l e n a - c a r r i l ha de 
las t imar intercsi 'S ó. derechos 
creados en v i r t u d de otras c o n -
cesiones, ó ser per judic ia l bajo 
el p u n t o de vista de l í n t e r e s ge -
n e r a l de l pnis. 
De Real o r d e n lo d igo ¡i V . I . 
para su in te l igencia y efectos 
consiguientes. D iosgua rde á V . I . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 11 de 
M a r z o (fe l 8 5 8 . = G u e n c l a l a i n . 
= S r . D i r e c t o r genera l de Obras 
p ú b l i c a s . 
l i m o . S r . : Accediendo S. M , 
la Re ina (Q . D . G. ) á una so-
l i c i l u d de I ) . j a c i n t o Ore l l an . i , 
M a r q u e s de la ( ' ouqu i s l a , se ha 
d i g n a d o au to r i za r l e por el l é r -
i n i u a de 10 meses para efectuar 
los estudios de u n I e r r o - c a r r i l 
q u e , p a r t i e n d o de T r u j i l l o , v a -
ya á e m p a l m a r con la l í n e a de 
A l c á z a r i le San J u a n á la f r o n -
tera de P o r t u g a l , en M o r i l l a , 
D o n I t c n i t o ú o t r o p u n t o m á s 
conven ien te ; e n t e u d i é n d o s e q u e 
p o r esta au to r i zac ian l iase l e c o n -
fiere derecho a l g u n o á la conce-
s i ó n d e l camino , ó i n d e m n i z a -
c i ó n de n i n g ú n g é n e r o , n i se 
r e s t r i n g í ! la facul tad del G o b i e r -
n o de dar iguales autor izaciones 
á las q u e p r e t e n d a n e l es tudio 
de la m i s m a l í n e a , y de someter 
á las 'Cortes la c o n c e s i ó n con a r -
r e g l o a l proyecto, m i s ventajoso, 
ó negarla , si juzgare q u e e l es-
tab lec imien lo del ( e i r o - c a r r i l ha 
de las t imar i u l e i eses ó derechos 
creadas en v i r t u d de o i r á s c o n -
cesiones, ó ser per jud ic ia l Imjo 
el p u n i ó de vista de i n t e r é s ge-
n e r a l del pajs 
De Real o r d e n lo d i g o á V . I . 
para su intel igencia y efectos 
consiguieules . D i o s g u n r d e á V . f. 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d I I de 
M a r z o de 1 8 5 8 . = G u e i i d u l a i n . 
= S r . D i r e d o r genera l de Obras 
p ú b l i c a s . 
(atCKTV Or.I. 23 DK MAM» X l * . 8 2 ) 
Ml.MSTtClllO DK l'O.UKNTQ. 
Obras ¡iMlicas. 
l i m o . Sr.-. S. M . la l l e i n a 
( 0 . D. G.) , de acue rdo c o n lo 
i n f o r m a d o por la . l un ta c o n s u l -
tiva de Caminos , Canales y Pue r -
tos, ha t e n i d o á bien a u l o m a r 
á D . M i g u e l G ó m e z y f ) . B a l -
tasar I l o u r u b i a para que , s in 
per ju ic io d « los derechas de 
prop iedad de cua lqu i e r a o t r o 
interesado, u t i l i c en las aguas 
d e l r i o J a n . l u i d l a en el r i e g o 
de varias ( ierras del c o r t i j o de 
A n a Pr ie to que los mismos p o -
seen en té i i n i i i o de la c iu lad 
Ubeda, p r o u n c i a de .bien; d ¡ ' -
bie i ido r jccularso las ( d i r á s bajo 
la i n s p e c c i ó n de l I n g e n i e r o de 
la p rov inc ia . 
De Real ó i d c n lo d igo á V . I . 
para su in te l igencia y efectos 
consiguientes. Dios g u a r d e á 
V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 10 
de M a r z o de 1 8 5 8 . = G i i i ! n d u -
l a i n . = S r . D i r e c t o r genera l de 
Obras p ú b l i c a s . 
. (fl\CF.T.\ l'RL 23 t>t¡ ttlKZO SEU 84) 
MINISTERIO DE Í.A GUKRRA. 
Kúmcn 10. t'irctitnr. 
E x c m o . Sr.; E l Sr. M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice con esta f e -
cha a l D i r e c t o r genera l de I n -
f a n l r r í a lo s iguiente : 
• K n l e r a d a la Ti r ina ( ( } . D . G . ) 
de la r o m u n i c a c i o n de V . E . , 
fecha 4 de E n e r o ú l t i m o , en 
q u e pide se dicte una disposw 
cion con el l i o de ev i ta r las 
consul tas y reclamaciones que 
se le d i r i g e n , n o obstante lo ex-
p l í c i to y l e r m ¡ i ) a n l o de l a r t . 6 0 
de la ley o r g á n i c a de Mil ic ias 
p rovinc ia les de 3 1 de J u l i o de 
1855, p o r n o h a b é r s e l e dado 
p o r a lgunas A u l o r i d a d e s el sen-
t i d o que de su l i t e r a l con tex to se 
desprende, se Ua serv ido r e s o l -
ver se r ecnca rgue el c u m p l i -
m i e n t o de l o m a n d a d o en el 
preci lado a r t í c u l o , q u e dispone, 
que los cuerpos de la Mi l i c i a 
p r o v i n c i a l d isue l los c u sus dis-
t r i t o s no presten servic io •algu-
n o de armas, n i de o l í a clase, 
n i se emplee á sus i n d i v i d u o s 
en comisiones de n i n g u n a es-
pecie por A u l o r i d a d e s e x t r a ñ a s 
a} i n s l i t u l o s in q u e preceda o r -
den del G o b i e r n o , e x c e p t u á n -
dose los n o m b r a n ú e i i t o s de F is -
cal i te ca i iüas . Vocal de Conse-
jos de g u e r r a y d e m á s comisio-
nes a n á l o g a s , s i r í i u p i e que n o 
separe á los .leles y Oficiales 
de l p u n t o i le su resprc l iva r e -
sidencia y n o les i m p i d a l l enar 
sus debcrcts en la Mi l i c i a p r o -
v i uc ¡al » 
De Pieal o r d e n , comunicada 
por d i c h o s i f i o r ' M i n i s t r o , lo 
traslado á V . E. para su c o n o c i -
m i e n t o y efectos corespun. l ien-
tcs. Dios gua rde á V , K. m u -
chos a ñ o s . M a d r i d I I de M a r -
zo de I 8 ! > 8 . = EI Suhsxc r r l a r i o , 
M a n u e l M a n s o de í í ú í ¡ ¡ g a . = 
S e ñ o r . . . . 
U IMSTEHIO Mí FOMENTO. 
O-'/nis ¡nYitleat. 
l i m o . Sr.: S. M . la Re ina 
(Q . D . G ) , de acuerdo con lo 
¡ i : [ o r m ; i d o p o r la J u n l a consu l -
t iva de Caminn?, Canales y 
Puerlos , ha ten ido á bien a u -
tor iza r á I ) . J u a n H e r g u í o M u -
ñ o z para q u e , s in per ju ic io 
de los derechos de propiedad 
de cua lqu ie ra o t r o interesado, 
aproveche las aguas de los a r -
royos Nava luenga , G a r g a n t i l l a 
y B a r q u i l l o , q u e v i e r l e n en e l 
r i o C t i e rpo de H o m b r e , corno 
m o t o r de una fábr ica de papel 
que i n t e n t a c o n s t r u i r c u el t é r -
m i n o de Cande la r io , p r o v i n c i a 
de Salamanca, con a r r e g l o á las 
condiciones siguientes.-
P r i m e r a . L o s d u e ñ o s de 
predios super iores , p o d r á n h a -
cer uso de las aguas de dichos 
a r r o j o s para los riegos que h o y 
l i e í i eu establecidos s iempre q u e 
los necesilen, pero s in dis t raer-
las en o t ros objetos que aquel los 
para q u e e s t é n autor izados . 
Segunda. D . J u a n H e r g u í o 
solo p o d r á u t i l i za r en el m o v i -
m i e n t o de su f á b r i c a las aguas 
sobrantes de los riegos c u a n d o 
estos se v e r i f i q u e n . 
Te rce ra . L a s aguas d e b e r á n 
v o l v e r a l a r r o y o de q u e se lo^-
m a r o n , de manera que n o p e r -
j u d i q u e n á los p r é d i o s i n -
fer iores . 
Cuar ta . E l interesado debe-
r á c o n s t r u i r las obras con a r -
reg lo a l p royec to aprobado y 
bajo la i n s p e c c i ó n I n g e n i e r o 
de la p r o v i n c i a . 
De I t e a l ó r d e n l o d i g o íi 
V . I . para su in te l igenc ia y f i -
nes consiguienlcs . Dios gua rda 
á V . I . m u c h o s a ñ o s M a d r i d 
10 de M a r z o de 1 8 5 8 . = ü i i e : > - . 
d u l a i i i . = S r . D i r e c t o r gene ra l 
de Obras p ú b l i c a s . 
D e l G o b i e r n o da p r o v i n c i a . 
C i r e i i I a r . s s N ú m . 1.13. 
Deslíe que me enenrgué del (¡o-
bierno de isla provinrb, lie venido 
obsorvamloqtie muchos ile los Ayirn-
latmcnlos di; h misma tlcscuiiliin !« 
leclura del Holelm o/ivial, iguona-
do por cousiyiiieide las imporlnnlc? 
disposk'iomis que en él se publican, 
así en las emanadas del (¡obiei no de. 
S . M. como en las que se adoplan 
por mi anluvitlad. 
Tan reprensible falla ocasiona 
notable rclraso en el servicio de! E s -
lado y en la buena adminislracion 
nutiiicipal, siendo mas de una vez r ¿ -
niora para que el Gobierno realice 
los provéelos tpia le sugiere su ce-
lo éiluslracion en la dirección de los-
negocios públicos ó en bien de los 
inlerescs procomunales y del parti-
cular. 
A íin, unes, ilc evitar omisiones 
y cnlorpciñmieiilo en la rápida acción 
gubernamenlal yadrainislralivo, (iue 
es el elcmenlo impulsor del desarro-
llo y prosperidad asi en los ceñiros 
de gobierno como en las localidades; 
respeclivas; he creído de mi dclier: 
hacer á los Ayuntamientos las pre-
venciones convenieiiles, encargando 
á Y . como presidente de ese, que 
desde cl dia siguiente al recibo de es-
ta espouga al público los Boletines, 
oficiales en la puerta de la casa con-
sistorial, pendienle de una lablita con 
una barrilla de hierro cerrada por 
un candado, de manera que se pue-
da leer el número cómodamenli; sin 
eslraerse, lijándose todas las maña-
nas y recogiiíndose en la tarde. El 
Sccrctavio cuidará de coleccionar 
los números por meses, formando á 
Iin de año un tomo bien encuaderna-
do, haciéndose asi mismo con los de 
los años anteriores. 
E l día 1.° de Abril entrante ha 
de hallarse en observancia la lijacion 
del periódico oficial en el silio indi-
cado y en el 1.° de Junio colecciona-
dos los Boletines de los años anterio-
res; en la inteligencia de que la falta 
de este cumplimiento me pondrá en 
el caso de exigirá Y . la inulta de 
300 reales. 
De quedar enterado de esta comu-
nicación y proceder á su ejecución, 
me dará V . aviso por el primer cor-
reo. 
León 20 de Marzo de 1 8 O 8 . = 
Joaquín Maximiliano Gibcrt. 
Sección de Vigilanc¡a.=>'i ím. 1 i i . 
Su eiicurg» la deleiuinn de Francisco 
Es|i6silo y Comllre. 
H a b i e n d o desaparecido de 
la v i l l a de A r a l m l , en d o n d e se 
hallaba c ó n l i n a i l o Francisco Es-
p ó s i t o C o m í t r e ; de Rea l o r d e n 
lecha SO del ac tua l se m a n d a 
«jue sea i l e l en ido y pueslo á m i 
d i s p o s i c i ó n si so encontrase en 
esta p r o v i n c i a . E n c a r g o en su 
v i r l u i l á los Alcaldes c o h s l i t u -
cionales y Alcaldes p e d á n e o s , 
á la G u a r d i a c i v i l y d e m á s de-
pendientes de este G o b i e r n o p ro -
cedan á la d e t e n c i ó n d e l refe-
r i d o C o m í t r e , p o n i é n d o l e á m i 
d i s p o s i c i ó n si fuese hab ido á los 
efectos prevenidos . I .eon 27 de 
M a r z o de 1 8 5 8 . - J o a q u i i i M a x i -
m i l i a n o G i b c r t . 
nados f r a n c i s c o T o s c a n o A l v a -
rez y J u a n M a r i n Espejo; de 
Real o r d e n fecha 2 2 del ac tua l , 
se m a n d a r ¡ u e si 'an detenidos 
y puestos a m i d i s p o s i c i ó n si se 
encontrasen en esta p rov inc i a . 
E n su v i r t u d encargo á los A l -
caldes const i tucionales , Alcaldes 
p e d á n e o s , á la G u a r d i a c iv i l y 
d e m á s d e p e n d i é n l e s de esle G o -
b i e rno , procedan á la d e t e n c i ó n 
de los refer idos F ranc i sco T o s -
.cano A l v a r e z y J u a n M a r i n Es -
pejo, p o n i é n d o l e s á m i d i spos i -
c i ó n si fuesen habidos. L e ó n ' 9 7 
de M a r z o de 1 8 S 8 . - J o a q u i n 
M a x i m i l i a n o G i b e r t . 
pone el R e a l decreto 'de 19 de 
O c t u b r e de 1853 , t r a s c u r r i d o 
q u é sea el t é r m i n o que queda 
prefi jado. L e ó n 2 0 de M a r z o 
de 1 8 5 8 . , ' 
í te la Audiencia del Territorio. 
Delo3 Ayuntamientos. 
Ayuntamiento constitucional de 
Of.ncia. 
Se hal la vacante la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o por 
s e p a r a c i ó n del q u e la o b t e n í a , 
con la d o t a c i ó n de m i l cien rs. 
anuales. L o s • aspirantes d i r i g i -
r á n sus sol ici tudes francas de 
por te á esta Alca ld í a en el t é r -
m i n o de u n mes, á con ta r des-
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
en la Gaceta del G o b i e r n o y B o -
l e t í n dficial de la p r o v i n c i a . 
C e n c í a 6 de M a r z o de 1 8 5 8 . -
Franc isco G o n z á l e z . • 
Se hal la vacante la p l a -
za de c i r u j a n o del A y u n t a m i e n -
to de Boca de H u é r g a n o en 
esta p r o v i n c i a , d o l a d a con 4-500 
rs. anuales pagados por t r i m e s -
tres ó semestres á v o l u n t a d del 
facul ta t ivo , mas c u a t r o cairos 
de yerba, casa y l e ñ a la nece-
saria. E l p a r t i d o se compone 
de seis pueblos de c o r t o v e c i n -
d a r i o en c i r c u n f e r e n c i a de le 
gua y ined ia ; los q u e gusten 
aspirar á d icha plaza r e m i l i r á n 
sus sol ici tudes á la s e c r e t a r í a de 
d i c h o A y u n t a m i e n t o en el tér-
m i n o de 30 dias, á con ta r des 
de la i n s e r c i ó n de este 'anuncio. 
L e ó n y M a r z o 18 de 1858. 
U n i v e r s i d a d de Oviedo. 
D i l e c c i ó n general de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a -Negoc iado 4.° 
Se l l a l l a vacante en e l I n s t i l u - » 
(o de segunda e n s e ñ a n z a de la 
p r o v i n c i a de Zaragoza la c i t e -
I r a de e lementos de R e t ó r i c a 
y P o é t i c a , la cua l debe proveer-
se c o n f o r m e al a r t . 2 0 8 de. la 
ley de 9 de Set iembre ú l l i m o 
por concurso e n t r e los c a t e d r á -
ticos de I n s t i t u t o de tercera 
clase q u e t engan el t í t u l o de 
Regen te en.esta as igna tura , ó 
el de L i cenc i ado ó Bachi l le r en 
la í á c u l l a d á q u e c o ' r r e s p ó r i d e . 
Los aspirantes . p r e s e n t a r á n . .6 
esta D i r e c c i ó n sus solicitudes 
documentadas en e l t é r m i n o 
de u n mes, con tado d e s d é la 
p u b l i c a c i ó n de esle a n u n c i o en 
la Gaceta de M a d r i d para los 
efectos prevenidos en la s e c c i ó n 
q u i n t a , t í t u l o te rcero del r e -
g l a m e n t o de es tudios de .1852 . 
- M a d r i d 17 de M a r z o de-1858. 
- E l D i r e c t o r general , E u g e n i o 
de Ochoa.—Es copia.—Estrada, 
V i c e - R e c t o r . 
Yigi lancía.=Núin. 1 í:». 
Se encurtí la cnp'.nrn ile Fr.'incisa» Tos-
c-ani) Alvurez y •lu¡'ii M'uin li^pcjo, na-
tárales de In |>rotimiii de Mftbgu. 
H a b i é n d o s e fugado de E c i -
ja, en d o n d e se hal laban c o n í i -
ANUNCIOS. OF IC IALES. 
T R I B U N A L D E C U E N T A S 
D E t 11EINO. 
presados conceptos, c o r r e s p o n -
dientes desde 1." ' ü e J u l i o d é 
Í 8 2 3 á f i n de J u n i o de 1824; 
en la in te l igencia que,, t r a j e u r -
i ; ido d i c h o t é r m i n o sil) haberse 
presentado, les p a r a i á - e l ' p e i v 
ju i c io q u é hhya l u g a r . M a d r i d 
12 de M a r z o d é ; 1 8 ' 5 8 . = O s -
. A.NU¡\"CI0S PARTICULARES. . 
N o h a b i é n d o s e p rov is to bi 
S e c r e t a r í a del A j u n t a m i e n l o de 
V i l l a f e r , dotada en I . IOÓ rs. 
anuales, s in e m b a r g o de h a -
berse pub l icado la .vacante en 
el B o l e t i n de la p rov inc ia y en 
la Gacela of ic ia l , se anunc ia de 
n u e v o por t é r m i n o de 15 dias, 
para q u e los q u e q u i e r a n aspi-
r a r á la menc ionada plaza, d i -
r i j an sus sol ic i tudes al c i tado 
A y u n t a m i e n t o , e l cua l la p r o -
v e e r á con a r r e g l o á lo q u e d i s -
P o r el p r é s e n l e y en v i r t u d 
de dispo.-icion del l i m o . Sr. M i -
n i s t r o de la S e c c i ó n 3.a se cita, 
l l ama y emplaza á D . M a n u e l 
Z o i l o de M e d i n a , ó sus here-
deros, Depos i ta r io que fué de 
Anua l idades y Vacantes ecle-
s i á s t i ca s de l Obispado de A s -
to rga en. la provinc ia de L e ó n , 
para q u e en el t é r m i n o de 20 
dias, q u e e i u p c z a r á á contarse 
á los I 0 de publ icado esle a n u n - , 
c ió en el ISolelin oficial ,se p r e -
sente en esta S e c r e t a r í a p o r sí 
ó p o r m e d i o de apoderado á 
recoger y con tes la r el pliego 
de l r epa ro o c u r r i d o en el e x á -
n i e n de-las cuentas de los es-
. Banco de Yalludolid. 
La Junla de Gobierno de osla 
Sociedad ha acordado admilir en su 
Caja imposiciones reinlcgiablcs, con 
abono de inlerés, á razón de 4 por 
100 al año, bajo las bases siguien-
tes: 
1 .a La liquidación y pago de in-
tereses se verilicará por el llanco el 
1.° de Enero, y I .° de Julio de ca-
da año; ó en ciialijuiera época en 
que el ¡.mponeule, quiera, rdeogeriía 
cantidad impuesta. : . 't 
• • 2.a No se admitirá cantidad qiie 
bajó de cinco mil reales/ " 
3." Las imposiciones que no pa-
sen de cinco'mil reales sé'dcvolvcrán 
en el acto de reclamarlas el Jnlercsá-
do: de cinco á diez mil reales, se avi-
sará al Baiipo con dos dias de anlici-
pacion: de diez á veinte mil,, con cin-
co dias: de veinte á treinta, cotí diez 
dias: de treinta á cuarenla, con quin-
ce dias: dé cuarenta en adelante, con 
veinte dias. 
í ." Las cantidades no devengan 
inlerés desde el diado la nolilicacion 
de reintegro. 
S . " La nolilicacion so rubricará 
por el Ádminisirador del llanco 011 el 
recibo que deíierá prcscnlar el ¡nle-
resado. lisie recibo no será endosa-
ble ni pagadero á olía persona que 
al mismo iuleresjdo, su apoderado 
con poder baslante, ó ásus legilimos 
herederos en caso do defunción; y, 
si se eslraviase ó fuese suslraido, no 
podrá percibirla ¡mposiciojisinolor-
gar escriltira pública que anulo el 
espresado recibo. 
6.11 En nombre de cada persona 
solo podrá hacerse una imposición. 
Cuando el imponente'quiera aumen-
tarla, se le liquidará la primera pa-
ra englobar en un solo recibo el to-
tal de lo que desea imponér. Yalla-
dolid Enero í de 1 8 ¡ ¡ N . = i ; i Secre-
tario, Caslor Ibañez de A l i l ecoa .= 
El Comisionado del flanco' en esta 
provincia, Isidro Llamazares. 
Imprenta do lu Viudo i Hijos de Miñón. 
